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Béthune – Rue Anatole-France
Opération préventive de diagnostic (2015)
Nicolas Tachet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération de l’Artois
1 Sur  prescription  du  service  régional  de  l’archéologie  du  Nord-Pas-de-Calais,  un
diagnostic archéologique a été mené par la Direction de l’Archéologie d’Artois Comm.
en  amont  du  projet  d’aménagement  d’ADEF  Résidences  situé  au  « 83 rue  Anatole
France » à Béthune.
2 Cette opération a permis de révéler les vestiges d’un tronçon de l’ancienne enceinte
moderne ainsi que des éléments de remblais en relation avec le démantèlement des
fortifications de Béthune au XIXe s.
3 Les  vestiges  modernes,  localisés  dans  un  secteur  exigu  au  sud-ouest  de  l’emprise
accessible, se composent d’un contrefort interne arasé, de restes de parement intérieur
du mur d’enceinte et de la semelle de fondation de ce dernier. Cet ensemble maçonné
est constitué d’assises de blocs de grès équarris d’un format moyen de 0,30 x 0,15 m liés
avec un mortier débordant.
4 Aucun  fossile  directeur,  et  aucun  documents  d’archive  ne  vient  ici  confirmer  une
datation médiévale de l’ensemble. Les observations techniques ont permis d’envisager
une structuration moderne (postérieure au XVe s.) qu’il conviendra toutefois d’affirmer.
5 Les  observations  réalisées  cette  année  viennent  compléter  les  nombreuses  données
issues des fouilles anciennes et récentes sur les fortifications de Béthune. L’opération a
ainsi  permis  d’observer  des  éléments  inédits  sur  Béthune  tels  que  la  semelle  de
fondation du mur d’enceinte et un contrefort interne.
6 Certaines interrogations restent toujours d’actualité en ce qui concerne les connexions
et corrélations entre les fortifications médiévales et modernes réalisées entre le XVe et
le XVIIIe s.
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Fig. 1 – Vestiges du rempart moderne (parement interne et contrefort)
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